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これらの大学のシラバスをそれぞれ A 大学～ AC
大学とし（内 N 大学は 3 科目開講する課程であり、





が 20 語前後となるよう、少なくとも 13 以上のシ
ラバスで取り扱いがあるもの（出現シラバス数下





























































20 語前後となるよう、少なくとも 13 以上のシラバ
スで取り扱いがあるもの（出現シラバス数下限 13）
として分析を行った。結果、24 単語が 13 以上のシ
ラバスで確認され、分析で布置された。先ほどと同
様、Ward 法を用い、単語間の距離は Jaccard 係数


























分の固有値は、. 197、. 191、. 180と続き、また寄与
率も 14. 7%、14. 3%、13. 4%と続き、全体的にあま
り高くなかったため、傾向として成分 1のみを分析
することとした。図 4は縦軸横軸共に成分 1を示
している。
結果を見るに、Cl2. 1の学習内容に関する単語は、
左下側に位置しており、やはり、大学によって取り
扱いの傾向に差があることが見て取れる。
また、「模擬授業」という単語は中央付近に位置
し、3. 分析Ⅰでみたように特定の大学に偏らず、実
際の授業では取り扱われている傾向があるようであ
る。一方、「学習指導案」という単語はやはりやや
左上側に位置しており、大学によって若干の偏りの
傾向が示唆される。
5．考察とまとめ
本研究では今日の教職課程の政策動向を踏まえ、
実際に「初等算数科指導法」に焦点を当てて、養成
課程で行われている授業の内容の現状を明らかにす
ることを試みた。その結果、結果Ⅰで明らかにした
とおり、学習指導案の作成が特に記載されている大
学とそうではない大学、あるいは結果Ⅱで明らかに
したとおり、学習内容に特に触れる大学とそうでは
ない大学の存在という傾向が明らかになった。
冒頭で示した表 1の通り、東京都のいわゆるコ
アカリキュラムでは、模擬授業というワードが多く
見受けられたが、目的に記載がある大学とそうでは
ない大学に傾向があれど、実際の授業内容では模擬
授業を行っている大学が多い傾向も見ることがで
き、サンプルとして収集した東京都下においては、
東京都の施策も一定程度、各大学に影響を与えてい
るのかもしれない。
今後、さらに政策動向を踏まえつつ、より詳細な
分析を重ねながら、あるいは東京都のいわゆるコア
カリキュラムとの対応等も含め各大学間の差をさら
に検討しながら教職科目の課題についてさらに明ら
かにしたり、教科に関する科目と教職に関する科目
の架橋としての、教科教育法の在り方についても、
さらに検討していくことが望まれる。
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